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NEWS PHONE5-EdltoJial. PARK ao928 BIUIDtu, Pluk 51083-NEWS PH ONES 
TECH NEWS 
\"01. '' 
Xo. I 
"Y" R ECE PTION FIRST ASSEMBLY11ATHLETIC SEASON 
Class of '27 Entertained Ex-Gov. Lake, '90, Speaker OPENS SATURDAY 
SUBJECT BOLDS fN1'EREST REFREStJ~lENTS! 
11 :UW!Hl( ""b \1-lU ~by thr ·~.. The- fir ... t Stud~n. .U.c<mbh· or the 
~,..t .. "-11 h"ht~tt uv l.tct Fndtt,· rt1~bt. )'e":lr Fnd.'l}' ~fll 2S w!ll~ v~· ~·f'll :u-
tf,,n't Jet oH thnt "'t C\,nsu~ned tbl'l!t' 1 ttmlt:•l. :and lt~ull \14 t n }h\pc' h.\r l~tlttf I 
f\nci nnt" hutf b:t.rrcl~ u{ ~•«t l.'tde1' hut mteltu)..,. ttt:.n f''-'"f't be(Ott" 
Tech Eleven Well Under Way 
SOCCER AND TRACK TEAMS ALSO OUT 
PROFESSOR W. C. KIMMER 
1893-1923 
Modem Language Department Loses 
Professor 
kfflt ~ "'tr3ight f:tl"C' :and ~y that the l Or 1 Wl!u C)pC'nnl thr mret.tna; ";tb 
w llrl't"ltt't l'ulrt«bn•c Tntt1tutr, Youn1: .1:n a:rfdt~ prin-.'1JlAll:r U\ the new men I FOOT.BA.l.L I 
~ton's fhnnonn . \AA><"uuon. held '"' m "h1rll he ln1d •t"'" "" tho ~rirh <•f 1 
onn.W ......,unn Ia< tho Fr~•hmro. 1 T..,b. wh•ch ~ ~lw»~ 1>«11 c>nr nf 1 Tho !ootb<tll "\Will h .. 1,....,. ol pt•L 
The fint ~'"t'ar men •~re lll'·c:n t::r~c.n l1ft~-S:rC'5---,.., Hr lhr.n "'troduteti t~ tier flU" ., '«"fcl.. rxfn, tbe: fintt ~-0111 Cor 
l t.l\~!l urun wbtch t.hev ~HOl~ t.httr <rcalr-.c-r ol tbr d.a~. 'Ex.Co,~mur E\~f" CAndidA&.c$ btanj; ""u"'d b\ f"OOlch l\Wkc 
n;une.• 3dtlrOt<<, nod cb.-., num.r~l· cl lAt.• u£ C..nn•etinll, ' jll'2l1Uotr lla>t \\'edne>do\· AlthwRh 1t •VI"'""' 
H S John.;on. ~r~szdent uf the Y o( th~ lt•~tJtute~ d~u ol "00. who st'l~r nt prc~ru 011 ,r t.htJ ""'s.un·s WArn w1U 
.M ,.. A qJ.rt.ed '-"" tlw spul;c~ ur (W'1 '"'Some p'-,hun.l Pt('thlnru or t'hc be u h~ht uue. lbr rdum of ~ver:al 
the t\~Utg by mtruduon~t Dr Zlnn a.sl t'mted Smt~s" of ta~t ,•colt's ., ctn"uns "'it.b >ttnple tnll 
\ft3_,"tntil..~M r.>r Zmn intnKJuetd l'~,.._ E~·Oo' tm<'r Lalt~ IV''-c a ,.,..ry mter· tcrfol ,,; the FrE-tdnn:r.n d:u!l anliientc A 
,de11t lloll'-,. wh'"' Jlll-V~ ~tnc k'--.od :ul· ~tm){ ;>l~unt o£ hi.r tiroe-t daY"' at \Yor r.u~ ~~J'P\' M\UOd. one whh:h waH up-
vice w the fre,hm.:n «'ter Tt-ch. •·hkh conlti~tcod m:tlnl\' of fit,ld Tech·~ 1wmc on tbt' fifld ~ 
l'..acb Aig4-r w:as th• nc>-1 spe.U.<r an =unt nf hi< <~perirn<'<' In loolboll <>JAcbu>~ sull remruo• •nlAct I rom IA$t 
He ~tres-~-d thr t1rer<sth' o{ putun~ E:< G"\-unor ~ w :.c: on~ of the bes-t \~~ou, (\1.:u.·h I:Hal.c b 1,., hA'~'" ~tner:U 
b 111 ._,th pru(Il\ltul r-=-.;nt thrH the- «urlic$ ~Jure 1.Uhl~ti~ Tbe ~0:\c:h !oot~U men that Ttcb b.u: «"\.~r teen supc:n"i::iron. l~oacb L.·u1CJI~r tu hA'"' 
Trll·u ' •·".., t.'tke" this. op,)\1ftUMltt to then t""<Jllcd 00 C'.:aptrun Scon or the Uc tc:ttundc:d \11 t.hat thi• countn· i• ehnrg·e oi the litlt'!nlen. Wh11r {'\~~h I\ itt· 
anthrun« the tl&l'ath ui .:\«·""ttint f'fn. footb;t.11 t~. Tr.u:lr. Captoun lby~A~ now t.lte mMt ''"t!"nltby C'ClUntry in the J~r b:utdl~ the bock.bdd Thu.& n t:oocl 
(t .. ~r WilliAm Cunr.ul llnnmt-r i\rt.t't .,nd n/t:S('baU M.tn:lj;t"r \\'\k"\)X t,a $3\' ll world. prohablv due to the ~nl ~-arli1 11 ~:UOit 11' .. ~urrd fttr lhe'$C' m-C'n lw\'r 
.a l,.n~ illn~c. cu1min!ltin~ot an :\ j!t'rta-al ftw woNts fur tb(lf rt"l)eCb\~e teO\ms:. w~r but ~ m1.ut ~ \""t'r)' c-ardul thnt t}hOYi 11 thnt ;:a \.ttlUi ca.n he dt:\·dured 
hn":\kd()'A·n. Prufe.w r llimmff dierl tlt Prof T.a,,J,u tht'n tovl,; tb~ fti.WJr and w~: d" nd\ :Yuan lhe IM~ ~J other power· no matter whAt tbt: flrQ'Ilp«'L$ ore nt 
tht htlll\t t.\( hi'l Ytttft•-s partiltB,. J.A\\• g;a\•t Jmmt' Of bl'> (IWn e.%J:'eTmlt.'~ 3!1 :t ful tl4tion..._ \\•C! hA\'1! ~~~bed ~ petil.. th:t 5tQrt of t.bc )"C'\\r 
'""""- )(o~•;s<luu•""' ~pwmber 20th F'h'•hmnn At T..,h ond •t i5 ~ \'rr;· <llgbt SI~P lhat would l'ro<tl« ~ fnr "-' t.'tll.,i•ted m:unl)• 
Pr(•fe.~~,1r ltimme.r \\-;ot bout '" J..,aw- The leadeD 4Jf the ctthf:lr :~ctt\"itao un lead to a. clwnp ('U]ntin.at;msz: tn disa~tC'.r o( J•fl'lunu~ArtU tU ._..,t. the men i:n rc'l.n· 
rc.ac-e.. jnnuM\' 20. t..~ ,\hh•mJIJ:h the Hsll ""'eft" then MLIIed UJ'Ott 1n the ruut re\·uhnaon. Other tUU.ibo:S hA\'<' ctitWn ,u.ch ~u- P'l~ling pua.&nt:. C::tthnft 
or Gt'rman p;trtnUl..:~ he rt"Ctl\'M rut \)rdt"r n;unetl 1-1 s jobn.~n •po~ ror ro.e:hm thiJI peale ond hA\'t 41wny• l Ul\ tru: ball und 80 forth Almon Mxl\~ 
hi... .:riur.at11,n in this t.-out'l tn· lH~ the Y M C A {(1Ull"ed hy \\ T Mac-~ stepped onto the !t'IChnt to politk.ul 1nt-n loltt' out C\~cn night. ,;~tting rr:ad)t 
hi•'S:BPh"· u·'-·m!d ~t:un IJ. n.lm.l.nticl.'\11:un wh~, <ul)pnncr1 tbr TJ.J;U :"'t""ot• olJh,·iou It _ remarns fc•r U$ to l)rave l~ot the ~-aJne: ue"t S.'twrd.av wath T11n 
,htrT of the "tro~!c f1.,r ~n ctluptwn S ll Lagan ~~d n few W~-"'rd~ in bc.hn.JI the ~.xl"'t-pbon .and n:m11in tht' DW11't uv. Hard prac11" \\'lth tht- dununy. 
Thr.)'"' on n~ o wn r~--ourt.~ ,... bit~ sult o! "The l.ld:Yluc'" whtle U Porbt"B :and "'c:a.hJw und mo!lft R!fi'PCCtod natinn "' ,agn::..1 drill ""d JM.TuUn)agt are ~bedu1· 
a 00,. ho ,..., h~lf 0 h•~:b 1deal ~nd M ll•mi> t<>ltl <1f Lhe n«d uf more mml the "'"rld orl fnr lh,. ~, 
He atttnded th< RI<>Omficld 1!1: J I <J"'•·th·oly l'r<>hl•m 1><-fo,., th•s potth• dt,·cloJ'O'I forat time l.ut )'CAt " undtr t he oh>rge 
tl«Tdtd l•:l llf\'pOtO lor the m.Jttist.tV I in the.- ~rn.~m .a.nd )1U:Sl~31 Clu.~ re- . \ t pt~en1 an thi.!l WC":dth iJ a. nrut The f're.~hma.n t.t .. m organic«! ror the 
~irun· nnrt ..:radu:.U'tl at tht: hC'ad Rl.Wictic nau the new ·y·· SCCI~t.o&r\ nation. but ~'t: mu.~t ,gnnre thJ11 qn~ oi Tom rJern and thl"tc~ :lf(" lWtny ~t'OI1 
(1£ lw" ('l:t.;.; m 1.91.1. Durlnl: his q:hool \HI~ then lUtrodut"ett After n few (.iun in urrler to m~t t:leb 1nd1vidWl1 pr05'pt1"l~ 1n ,.,t'"' Se\·em1 or the ne\\ 
da\.'-A hr dt\'l'Urd hlmocrli to nuch.· to wcmt" ht nm)(1un«d th:nt i~ cre-am, pmbiC!ln w1tb nudy inte.lh~nce ""'' men ~rc m.akin~ j!DOtl bidJ fur tho ,.,.f. •u~h Jn f\.t\'"nt that little AAort or per· dnughnuf.tl: anft ru1er Wll\lld br scn·cd ltn tr:I(Jl. t~ Othr~ m•~ht Cbllngt th•• !Uty ~~Quad am"Qt'I.A wham arc- Qod\1.-e.ll. 
ftttt. 11 wuutd ....r.dtdv him 1t -=e:ems TM l('t' cn:Am W.l..!l d~mat.cd hy thr orcler. to put tt'lttJtntr fir$1, but he \·:.uglu1• i1Jid ~ttrtb. A tc('bc:du!.- hA• 
prob.tblf' thAt thl!: unrtmlttm):' Attt'l'l• C"cw.tn'$ It~ Cre:un t•o t»€ ) f:'lnt'h<"Me:r hc:•J•f"\:-rd lhnt ".\ w~ t.TOOl i'!J bet.tt!r ~n aran.ced lr>r thr: !ruhm.cn c.kvf"n 
tMn 1., work aad•r b-.ng cond1tions :-< H Th~ ...,rtptlon wa< well all~ml· tlun >. lauli•h buncot mM.'' 1><-d>>L<e • u followt~· Cl~<icol llfJih ol Wor..,.,. 
v.•hK'h •·ere no\ n{ tbe be.•t m4 ,_ .. hll\'c cd~ c.he:tr t~nif nhout (C"Uf hunrlrNl crook knttWJ then• :.ltf' t"Cr1nin fim,u: tt:!r. Ocwbt-r 0: Cu<hmr Aead~y at 
be-en infll.lcntml Jn undc.rminin~ a pre- pRSt11l be:-: yond ~ hiC'h be m.:s.\" not go. ;1nd h\~ A~burnh.am. Ot:tolxor 13. North High, 
wlulr 3 r.JOii.b m.m know< no limit to 
h l.~ r nul i.'C)J: ltesS. '')OQo(ly ru\lu• t CCln.~;tnution. ATIIL&flCS &L&CflONS 
CROSS COUNTRY CALL 
1'11.- C"llt lor Cru<o r .. llnlty C.ttu!'d.Ait• 
w.l' nrisuet.l F'Nda~ T1n< t.t: a ~x,d !l('t• 
1\'lt.r f<\r 1-.. ,.t".,hnw-n at. cnt~ote mm oart 
rtttdtd h> rill lho , ..... n.,.,. ol ... .,, or 
t.be vctenna. '"bo dirl n••l rctum Pra.o-
tit~ t& h~ltt t-\'r-r' rus:ht ot. ,\ P ll to 
J'rrp;u~ fnr &he follilw.nt tn('(tl wuh·r 
d~ dt,.....Ut>rt ~f (',, .. h _Hoho•t•m 
O.·t ~'() An~~r ~ •t t\m'htnt 
~<'' 3 Jot I ~t.ltt •t \\'"'nrt:efter 
Ntl\ JU R P I. 01 Wvrctol<r 
Pta.lht a.. mw.rc. tuu: are &h~ mtrt~ 
c~ n.ui' wbtch "''i11 l!oe! hekl ''~f) toon 
Tb1• Jt~titft fiJ\u'A, up m:ltrr'iat for our 
tnot'lc loom ol whirh H ¢)'""'"!. 'I! I Ill 
r;aptum 0\tlt(" • rew or tht- ntrm~ 
of lANt y~'lr'• tC"<lm on: hul"k anfl ,.e 
look lor 110mc llood mOO'IS W!llt the fol 
1owintt 
,\pr 00 Tnmn al llartfor<l 
~~~,. tl R l !'t.lt.- at \Y"'""' ttr 
Mas- 13 R 1-' l n Tn•y 
~I•'' 20 :-, E 1 \ A u Com· 
lmd~.., 
Rt1a,· ••ill be omtttmut'd tl1i11 yPnr and 
overvlhillj; 1Ut>l.• hri~hl ·•• dll dtc "'t 
!'ttu111 o( W t vto:t.t are b.'\t'lc 
A meet bo\Ji btet' a~hedufed fur Feb 
Slh ..->lh R P I ot Uoston 
SOCCI:& 
C:ar\rHttf\telt for tbr SOC"'l~r t~m wrre 
caUW 4'tut tan llli:bt fw tflco lint pr:ar 
t1re by Cmtrh J•nk•nJ nf tho Nottnn 
C"nuqltuly J«.""C't!r te-3m Thto tr.t:m hM 
1101 5ull'orrd mud1 bv )lmdu~t..on lor 
rnUJt uJ Jnu YeAr·s ttn.m ur on h.amt 
rc.-ady tu build up another .tuc·t~•:lul 
.. \.tt.et lu,·mg the klllin:~n.o h(> motli-
fi.-.1 hl• pl.:an• tn rog.ord tn hi< life work 
.uuJ dt'(lided tc.1 prep3re for t.ht.: tcaeh 
<"!: of monom lant<U~~ In spiLr ol 
tbtcerinJ,: offe-r~ t') ~nt("l' business e1rcl-t~ 
ho rtm>,n.-.1 f-"llhful to his id.,ol Lle 
rnt<IM II at\ llrd C'<>lltge Md in op>IC 
<>( dl lt...llh <l!ld wom·, went lltto\qrh 
tu• cc1ur(.: an G"tnnaniCf with web diJO. 
ll.IU twn th:lt be wa"' numbered i.n the 
6nt lh~ of the 191 i clo<> ••h<n ho r-.. 
He then rtc,·rJopeod four (un~UI:l 
J:O\'utmnental prtJbltmJ. <t( which thr ==============..;,============== 
nn a. nc" ~tAT nll tam~ is ~mtt lust 
ut prepann,g for a mon 6ucce"\<fuJ cea .. 
$(1"0 to ;1.thletl..-s. The teams are :tJ. 
~d\' out prnctiC'In,g, Md thf' ath1f't.ie 
Jirle e>f Tech ;, looking Alive etoctJ(Of\S 
b.1.f'e bet'n bc:ld for moH of the t('am4, 
and the- !uUowing art t he men to wh<"fn 
"e took u the e.xccuti,,o ol Tech·, 
a.t.hlt.tic UAm$ thU: ve:.ar: 
lin<t i< th• railrwd prohl•m 
H~ tald that the s.tOVcmmc:nt ha. 
mllde a ~"'" m11take: "' trvii\R to con. 
tl0l1rlall! the Ne.,.. Ertgland r.lilm.:aci<-
The railroad t'f:ntrr is mQ\'mg- we~t and 
"'~ aR onl)· bandic•ppinv our own in• 
du .. .-- H tho ron~ ol tho mMkrl 
fur Now England good• IS to> bo in-
REPORT OF THEW. P. l. A. A. TREASURER FOR THE YEAR 
ENDING SEPTEMBER 1, 1923 
tt"·•d ht< B .\. d~.., FOOT A ALL 
R. ll S.:ou. ~ 
R A !IZ<ll!On, '2.1 
ll.\SEBALJ. 
O.pt.:un tu be cl..-t.d 
ere~ thiS probl"m IS ,., ~:.1 to N'ew 
Ettl!land Th• govrrnmmt bA.~ e"·en 
r .apt:tin th~ j)(lWU ttf t~gl.11At.fJl& the raJlroc:tlb to 
~b.rtARef' the JolCl""ttllte r(lmmctc."(' CommiJ~ion. 
a bodv which rue.~ ncwe.r made :a.n invcs-
Twn year• ~.., the A~kliC Ml!u<:ia. 
Yon hod $1l27 '" the UN!<\Jry ol the 
c>pemng of lhc rootb.'ll sea"""· and if 
we: l01.1ked a tiulc lurtbu back. we 
woultl find $1000 inde~t.odn.,.._ Due lo 
tbo- line spiril o.! the nudrnl body, l•d 
b'· the dliclenl orgnnimtinn ol lbr 
131an](et T~x f!>'S.te.m Md Pro(es.tor Cnr 
penter, and 4l5o dUll' lO two p henomenal 
!Juketbo.ll IIUtonJ. we O<IW b~\'t 0 ool• 
ance on hand. or I3D22 21 
ln IUlS he etmc tn th~ \\·orcesUU' 
Poh·tl"("hnlc ln:suhlf.e as innructor in 
lfodcm WitkuAges. thr. previm.K >·enr 
ho'·.n~ ~ Sl>"nt in t<!a<.hlng ~ 
at lhf" Brv•·ne r.nl'i xrieholc School 
lloth populAr and su~•ful M a woch 
cr, ~ ft"C"Ct\'lfd an appnintmrot tQ the 
fa.-ulty n• .\.,..rrua Profu_,.., of ~lod· 
t"rr1 L.1u'=~'fri in 1022 This promotion 
hto ~rded :.~ Att e\-ide:nre (>( ~et:~ 
ar- ,..,,.., of hArd ...,-lc •nd mnllnu~ 
ru• eif'Ort; to ptt{O<'t hi• prop4n111on 
Wolh ~ m"'W-· Wflb hi<! h.allb 
a!rudr untk:nnt11ed bnwe-,·er. h~ prov 
R. G Wilm~ '21 !.bnage_r 
lipt.lon ol uistln~ ron<Ut!ons. Inn 
whkh {unction.• with th!' nirf of p3per 
reparr.. • p........rtur• whlclt is bound 10 
be inju.rio:u• This m.tons t.bn l ~M tall 
Aa. this rewrt abuw:s, hO\Vf.\"U we 
sbppM a lit tle: thi.s pan yQr, a.nd when 
It b mnsldrr«< that the r•C<'IJ)t t (rom 
o ther ~"t"S coo lAin a paid up lo.•u) 
of '-"'5 00. 1M net 1- (or the )"ear II 
"'ally ~438 1 
A.\SKETBAW. 
E. F! Fllgg>O$, ':lt 
s. 8 Howard. '2t 
SOCCI':R 
1: R !..>may. '25 
r :0: Man.wu. '21 
TRJ\C K 
t<1 unoqu:~J t<> tilL- .tram of t~aching. H P H~yward. '2-i 
ami althrrugb he pouisted •n conanu- J x !'>tyif<. ·z~ 
mg h · bolo\'ed wurk long :tft<:r it w:\5
1 
TE!\XJS 
'\'frry 41Jp.u'n\l tbat ~ e;.u:r-tton wu !:; :he '23 
mo llt'l'at be wa< final!)· ol:oligtd 10 r~ •11 ~ CJ :- '2~ nr. e.a:rty m lln.rch 19"13. .. Cl nron 
RJ ne 
Cop!J>In roads are nol ""'llv "''(ulAted. but are 
)Ian:ljler 1 run h)· a pohu<Al hodr \Voge• are 
oet b)· tntn of n<> JXfSOn•l kno.,.l«l~• 
Captain or cr>ndi tlnn•. and the hnnd• or the men 
Mana~:er ,..ho ItA'-.! had lifr uperi"""" onrl ap-
l prrn-ti.,..hip In ~Ja.t.lng lh..., affalra. 
C•pt.ain ar< titc! bv polili<'IL 
llllnllgeT l:fe said that he wu personally ae· 
quainted wilh 1M employ .... or rnnr 
Tbc:reiore ft 1• rt.ident. that. il e-\"ery 
stud.., ! al th• Institute la<t year h3d 
paid the DlA<>k<l Tn. $S 00 of whu:h 
goes to lhe suppprt nf Athie~ we 
would nol hove dropped • part of our 
P«"l""' l»lon<:e. 
~.,..., :-lew En~land roala. !rom the Tho lullowing ""'"'"""'' abo shows 
Captain p.r~tdern down to tU nation ttg~l tb"t. waUl 1M t.xceptiOJl Q{ bulc.r abaU, 
ltanagtt and all aK ogfftd dial tho p,..,..,nt ·~ our gate "'ce~ptl aro nry small, and 
C or.un~ nn Po~ 4. Col 2 i RiB• eloc:t.ons ho , .• uot ret btec> hold (Contmutd on P•l!" 3, Col II 
hc.na- t:h~ gnat.er nee:d fur 100 per tent 
aup-l bl lhr n11tlr:nt h<tdv 
Balon"" tm ltand Sept J. 1022 83721.00 
Reecfpts Al.>nk<t Te-. 10'2000 
Receipts othe-r 10urcu 
llmethall Ga""' proii1• 
Equ1ptt1r.nt. toach etc. 
DalartCIO 
Total receip ts 
la:.B 15 
~t• ao 
9105$ 
GonWil ""~'"-· TO<h Nrwa .,1<' 
Poolhall Gam< k>...,. 
SO:W038 
1132 II 
43716 
14G6M 
)21H8 
reoo 
16-\77 
n; 10 
&!IUS 
117.26 
1011100 
E11 uipmen t. conch ttt 
~..,. lolllell 
~l!C. 
Tttln~ 
aa..,ball Came lo..,..• 
Equlpmt'Jtt ""'"h etc 
T,....k Gam• '""""' 
Equipment coath <I<' 
Tnt<~! eJtprnrlitu,... $.'>.'\27 17 
Ralru~rt fqrw4rd for year lf1.!3.1tl24 
$3-12221 
nJLt.nce lnrward for 't<:nr 1922.Ull3 
· ant 05 
S!OSSt 
2 
TECH NEWS 
, 
'"""' Tho T•b lf•wa Aaod&tlan of 
W O<CMIW P olytMI>D!c IAJtjtu~ 
T"IUI:. 
TECH NEWS 
r r we aD ha\e r •n 1 1':"1 snttet. TMn 
IUKi .short rcn:n ...t 1 ~~ whic.b .uc !flOd.a Vour p&nrUt ba1c ,-ent 
•• mu>l lu our bnt < <luuuwtt '""' lien! few thAI ~ lll<mc. ~ti.d 
U ,..C'\icr .. dNrf'C ~re tnow •hic:b at will tMY hA\'e t:C~flt;drncf' tha1 Y6U •·itt 
do '" .u 1<>0d 1 Collow ,..,..,e "'"'"~b r. '' ,..,., ut ·~ rcn • 
Ftr: \. wtille lU' »fe .1C \\·o~r .. bo 'iti t~nr u1' .,J J'OU thi&t W10 
P l"'tc<b. t~nd t~ttLet •e ttTal):uatc too. rln'lft nut th11 yuar Of the ~~.-t t,e.. 
hut thm riul ao ~UC'nt1all\' A-' now, !et r"U!O he L"VUlrt tmt. rnt><t Tech 1'1!-
~ut•L".t"tpt u!ft , .. , \·1•:.u 
~net. lufllt 
$2.00 u• put Tcth ubu~oet e~ot~r'f'thtng ~l10t, in qmnl'tle-nt Uu t· 1 fiC th.if f't!II'IC.tn-
01 •ur tOtnd-. ~wl du IJftr heJ.\ tn mJlk("' it hr•r aha a )"'IJU ~.an unt l,.a.\.;e J••n. In the 
the ICh()()t •4" »II hrl~,·r a ,,, be plea"Ure u( T«h I ,rour tutt1es oa.fe' 
S«oo•l on luUtlfonc •h• hnt ul 1h- not l'1'1 up l>t"P ,ollf IHt• anal 
\\'~htT T ~., .• \.tom ! I EdJI >r-in.Cllltl rnlrJ. ronnnb<t II ,. l'f'.m;ltih· 1 < Tub . .,,h oil 1b;.t ,,.._,. Wlth h ~ 
~~  =-" l 'h'"''" ~~ )lan.l.:lt\l Edaar "<'habrJhtfl that •v arw all h&:rc aL th.t .nU •tn11J J'(.tQ or I'Ut vtiU '- n the- ·de 
IDITORUL STAIT 
R.lcb.a.n! P \\h.tt•!Oft\l~~t "4H Jr t 1111.1 wrwl ~·L•,." &.hit ~br·\~ ~ elq hJWt... 
MISS RUBY H. DAY 
Oonllall,. IDYUOI Tecll Stlldt!Jlu IO a ttud bw 
Wednesday and Saturday 
Assemblies 
" U 1 1> II JO-"L II X: IHPTl<)l\ .l!l ~ 1'!;10 1-< 
'fflli.PSCBOR.£AN BALL 
,~~.ltv· n,·..: "'' s•,, t 
""''UdJO 3ll \but ~tr~ t 
P7tt"1lc-u.h.r 1U oll,lph.olt.wn 
Tol l'art. :l'l~! 
, ........... :\1 ......... '1!1 
A !Ired I' "''""' •z_; 
Cabn•l Cl llcdar<l ~ 
ChAr.,..., C ~m; th.. '"lJ 
KcJtnctb J ~autb ·~ 
!),., "' J '11~1<111. -~ 
jii.CI.Ioon K l>lcntll '2.) 
~if1Urd k w .. ut.n "JJ 
Alh_lcli<" Edotar ()<> ntor I!'Y t fool 1M l'roh 11,- " Je"l ,.,,_,INn& obe f•lf )'Vll t ~ ..-Iff Sews Ed.tUK 1 -'"' I t"'"' ~ Pt cit afl•l :.- ph 
• ~--- ~ 17'" •n at Lui<. a<t....J L ...... ·~ u, .. , ,. f'"" """"""' ,.. "' ·~-.,... """""~-• f \ CD..~n Tb \"Of ,.. 1h • Jl't"i~l'7 
E'"" h....td ,_.,., 
u...o~.J\, thlat wholt • nod,- " "'1>1» 
~ cia•J pn< b rmr«U~~t th« &!I 
acp>run< !.., " to lw'r Lerp ll>c 
Tech ~Pin1 ... • 
I 
.._ u.t". • it.4 fOO n.lt Of J 1U ltft fe.tlh• (~tJ11 .,Q are &rc~~O fOG' ... ,.,. lltC Cft~ 
unt'>< """1"" nnh -.urlf lloo••'tr, if .-ou lind you "-''• !<,_R ~'"'"'' ..t aU onr '""' ~'hortl<IR tbu and a lift b>l.oa>: J~ Ed~t« that \"C'KK can·, cr" p 11 w.,_~ ., t:.-lRlT ..., wh.y uy Ln ~ •• ~vr \.etn F~ ~ ilc'rdc.s mcnt' ~4MJhl jlllltl~ Etfit,:.r ~' the C~tht1'"1. don l •r("l ,,.., tL.'K'Q\Ita~ .h..'~ ,..,...,. f"'tlee and thr:r .-.u t.c be .a• mu·rut rc as "•' TlwtT! h no 
jWll<l< E<hMr '"I but>~udr tbc oul>!tttultltrd..,. l"" ..-..td. n•>~ onl) ( .r' ar nf th;U CCIId "'"""' wh• rur.thm~ ob<mlol 1"' ·~ 
junuiC ~tWr pn, ;ttl I alwr\·t:' :.11, ttnn L he ..tra.tt to ..--.trt tn the pun j l. tt •ItO l:JaGw.R ~ck i UOIST llA'J'1 ON 
JunHlr E 't.or te-11 'r·u-ur H\~U'\1(\Ur duu ' •U ·ion't a.n tbt-\· Art-: rota. rl!f 'J"relhmen. ~Jnn Thr frt"thm.tn: '" r illll'ln• (II\ rc,-tLor.tr.a· 
tlcntcuu1, ror tht:v rL t1tlt hkc \0 RC tb.co ("".ilh .. ill (;tnJt· WI t.ln and at .. tJ '" dJt.\ ¥1 I' rtur 110, tJ,,nw: If IU ~10 I 
a.n)cmto '"'•t an¥ murt' thnn we riu uur II T«l• C''\l<~lutn Ulut 1~t1 Pn:tb'O'kn ~,-~, 1'1•:1•1 11t 1 ~·h 1& w.-~ murt ~·l D 
The f'<ll>tTIUwn lOT T•<-h tbi yoar 
1< , ... ,. •lr~thtl)• un~or that ol Iori 
,..,.,.- r.hi• )'CM bolttl .101 aA COlli 
l''"<d wo<h ~ but 'rAr Tho fipru 
ar" dl\itled a. lollow• 
BUi lliiiiSS DIPAR.TMBWT 
R1t"t11 n \\ dwter-. "'l:J orcJ\p Thin I (.ttrrv ()n Arl thtt At'tl'\~~ mu_i,;l. ~''~"" eu:r)' bPrrw gRmc. a.tld ll) Ul'\~!1; Lh.an p.uh1hnl( 
Uu•nns li..111AJr:er ttn thllL tou .,__.,. ihh· c4ft. but. not sn m u llfiJtJ)' tu n.• •I f.-.r T~dl .t\ 
J'ROIB.a()Pil RELAJ'IOlfS 
l>un<*n ~dm.ef. ~ mor~ than -.·nu .,.J,n .\tArt1 or u• h.a,·-.· good J,.._.m lor you wvuM hr. Jtt 
,\•h."?t"U'>iftl )l:;an::li~r 811.t:'.IDf•tt'tl 1:•1 .,..-•rh.uttc< fro"' T«b 'Wlth etr;:h-t l\ltJ-. al.o.ul you ,.,,J kam. ror 
R .bcTt H ~u ~. an Ol•h•tM:'t'Ci 'lq:rrt 1n foob.,tuw:~ fuc- nnt ,<'..:&r \VU •ill hi an opprr 
~vba.rript 11ft llaaap7 we lancet thAt .a nwn ell rnanv- .a<'thi rl&ti:.:::amn 
U.H mu..t at.o hr • m .• ft tJI 111\Kh a..ru,.. 
Jlii:POllR&S 
1 he fl:a~~: nttth :\,,luoiAV, '' the ume. 
•hen thr F'flJ!IIh ha\(' tM flf-H '''vnrtu 
rutr t o • n a pmut t "~d .. remo. \·m" 
\heir ntf'! lt IS :a~ the tuH riiN' 
•ben tha lY.U • r .._u ....... II t.e .art 
;;tft:.:CRS\ G b l }c,. Oft !ln\thU'llt tt~ ol!S 
t-\Cft footlttlr The n.-.b \h..-, year u • .art 
Struor5 
Jun ... 'rw 
!'o>phc>morroo 
f'l'bh-t> 
.~ W H ~ .!l II IJ :;...,~. "211 
R. \\" G 'I<"" --:o ( H Hanh "'.!0 
o u t.. , • ..,It ~£ r •ualm. t> 
n R \ 1 nHU. .!~ 0 L FtJrhe '2; 
'Mb:'e lnr!oo:>hlr "''"' 8B "" ltdp t.> 
the ..-loOoDI """ tboto.;J\ tbo.- "" ••tar 
"'""'It"' "' tit<- t ,... f'&rti<"'IIM linr:s .\!I. h- ul ·~l.lf"' .._. '" ·f tk 6rrt ~pcrun.nt artd 1.\ cr \ c:-ne 'n ..-b«tl r.hutgt I<> IJIIi• lfl> doe Ultortl on o{ IM sMuJd •UPJ'Oft It 00 that II a lU be !'Ut 
I'Udnlt b lllv 10 r.hc umo, hoon<>M llef'O> on ~-1 1\h.Jroe, 
l'nc~l r .... hm<n 
P...-t IU"dwotn 
~oo-~("Qt nocSmu 
TB.I BUliJBT ru 
.'\ U \\ "''"'' ·.'fi R 11 'lcl«m, '21 Ahfoul th toll>< <Vfl'> vcM r.hc pmb-1 
R E )uluuoon '20 ll<m o>l '"'"" d!lll U.. hl.ulket "'-'< p...-
AII ch..,h MIAt <o olw Stool• .. • M• ... •«· ""n" ttttlr anal 11 mN "'oth •-nrytng 
tn••uod.•• ~nd d•.M co•ufl'r. St!Plt:.nhr'r 'Ut"Ct'tLI 
:.;:~;~ :-!: :.;;;'~, l;,;.'•or:«MM. ~..,... It lt\tlfh l Itt w~ll to r-<fllA!n (ar tluo 
\'\n1cut nr tho lfWtHHin~ cl.AJl- (I( Fr t'.fb 
Tllll Hl\1'~ I' ttl> 'I I'll[$$ 
~~_, ......... 
mm .amt' nt whurn m• ~1 'uiJ ~ tn 
<Mulot U '" Ito purpoM that t.h.U 
mun..:v al.lno to •ut'llOtl At.hle!1C"W and 
---------------' t~ Trcu \:t"' uti lll'rtbc.ut ''· Jlll:'mC: 
l tht<e mu•l ~ dr '11..,1 
EDITORIALS 
1\ tlb t!w UITJI""' ol l>oubth:UJ tbc 
ttat ~·J t I of tht-: tl-10fl4 lwTe .a:rC" m 
wffin•fnl t::. •atopo~t dwua and the dt--
On AI>A.lll """ tb. loA\ "'~ be-~ lit\tnn h.-. t01 be m tde up t•.- t~ blan 
n 1nt1: tu h&rQ. dill': tllt1 Tech RUt t;aket lrt ta' 
un u 01 \U•tJ.,mt~tl hu .. tte and \'two~~. Ttu~ rYUtllJ>r •lrt't'lt ntt r'r'-natrnn to 
aJ)1I ... U let Lhr £amJhaf fact::a 0\PJ'I!Uf t1\cl Uflpc"t\"latfi11Jf'l1 •'-~ U h.J• ~rn -plo.l<'ed 
nrw mrr1\~r uf \b Lrutnutc t he I l-torfrJtt them t·t'rv l'ttrfln.:ly m.·uw bmc_ 
l"re"Mb h Ul cu \.h~ 1\C:'W [n-.·~ Lha t Nc\."t'rtlwW..• 'M r .• u tfnuln .. th.tl thr 
'"' c-xut~~l ~ m•,.t bc.trty wel. C\lnte .:ual t1 f "' \H''~' hundrod ~r CC'I"' t C'nroll 
Pn=:ahmrn \"UU llt.t' rnl .. ring a umc n•ton\ fwt nut. liC'.t'n r~!'lcllcil IIi lhr L~ht 
ht')t'Wt~rt !n"t•tU ll<tllj a.nrl .au mt~ted re" -..-~aN ~r :u aU ,;u•t! •·htir ,, "' :~.&i:t1 
tn Te-ch •'" ""h b•ott \'t:JU with lcrect too C':t.r1Y to 1ttll what the f1nat R"'>Vh 
anll'rHt 1 br: .i(rutn1. flUB~ •n the w•ll be lh1t v..ur tbc"rr are. ol." ,ct mam-
U\mrh ,.( tt\dtot uf tbr upper c~ttmt'fl •h~• lw\'fP not. pAh1 \.Jw Uk 
are WtD the dul of l "l C'1:I'IN' UJl l· .-\ ~ 41 ft'fl~c.h f,,_ t-hd uhwt nn tt hu 
tbc •l<>nd.u I• o1 loy•l Tech-~~· Will '-> -t.-<1 lit.. I <lro I""' bo Jo:ldc-ot 1 
dwv ab v \Me 11>< ~ d r.he cia lloo t. ot n bOll •• lbr bt""""'~ o( r.he 
• b h kll .,. laH jun<'. beth m ._.. .. ., ,.,... lluol duo _,.. '" hcin& 
1tod ""'' lA ttudlft" It b up "' r.he nr~ly ""''"lf'f'•tl !. """"" b• r.he 
FI"'th m ~ut.nrrr Lbae •t~ by bet th,.tt f.,t_;,",.,Nll Lah- 'l;t!d nt hit 
,.tu-,.,,....,. dw1r \1rt'A .l.IJI.ar nr ,, .. hat .ldtlrda •~ tbt ~~otu t.rnl he,. I.- th3t he 
mc:tt'r tbr\ iltCI m.a(\co -.:h•J\Iht •nt.lJlt•H a.hJ • ._,,,.,._, whm u 
Y ,u tf"l' her-.: but f ttlT "boo n·•n "'u l'-h""~u-:ht ht-f•)r. thr lto..~.rrt ,,( Tru' 
nl) mc\f"' rt•• W 'fiT' tmrr- "'''"'' l.! tht ~ ll!e'l. 
1111'W I• I ~~If ,_,,,j upuo '\'fiUr br~:~nnsng If 'bfff" t• lu lc It loo~• {,;tt th~ IIU(). 
~" v•mr ~II'~' ~,oar1 '"' h,tcLW rH'Tl f u.th1t'hrt ht'r-: i-tt llM' lt1U1Wlt'. 
d on t l'"' tf \~Ur IAU~tl. uhlil c~m1ntTilfi' Jl U1111-: \toh,ch 1~t·twth• tht- wh11l~ 1tu 
fur 1:1 n) rrov. fi'W,.. ne,·r; 4.u.t11f': drnt hndv cY,.n lh~ t" t.h·•u' t be! '"·wl 
Tec:h r'K'C'ih .mrn mrn .-.bn ..,._. ..,,,k bv :atl 11tid lhr •Hih w.1\ ,,, mnrrt- t-b:!ot: 
er• an f wb\\ lw,\ l" A ttn~ ,,f l"t""l''~ tJ. h • tuf'IJ nt ' "',. 
i,U.tv t r ""ri"Y •~ ltvtt v on tl:w Hill 
Unh· •· .'fk.rn •' he 11monre rh«: ~ stt~ 
t.'eC\ •bo "'tU -~f' ~ ~aps a.ud rnmC" 
m tbc J- r ·~ '"' ....... """ ..r 
STOP I LOO It I A.ll1) 1'BIN It ! 
(~ t .. r •,. :...rt 1ur h· J\1 W:.t 
1101t Hur J'l.\n .• nw ''' ~ whet.bc 
t$Wt1l an f\41"1'1 tn(l!rW\~'l"a:m:l·.; la1101" or 
m mnr'f. lf1""\11'1"ly ,_.upet:•ttvn from 
1bf' wtnlcr't w• t" tt }tOOt" ~n~l ~~ , ... rtn\to' 
''\\~ tunc t, but·l..!r t.rwu tn ~tnutbrf 
yc.ar c.( • uk Ur(('tl't ""'" :tUrt t.b.U n~w 
vat t "' " (tnf s.ol ,. lO tn. .. uv • -· 
ol rrC'\lll•bOnl l.ln \ ~)a: 1·~ -.b,cb •.e 
allan ••C"Jt.t t-.ur~h C'S w ~or .. .a.ntt ;.o 
rukc ,n, boo • c-4 lllill. .,.,. C"~ <<!" 
pnnaf'\1.'1 wb~ on..~ CODe \"ll.l' a~ 
!If: ... s i,. l 
\\C' ;a tan •.• u,.r: \!k-- liUIIe ~ 
\~nu tu., r w I 1ttt a ~ 
f>Orl of T«h \ ( 'II ,..,~ ""'n't'd an 
amtJtt.ttamt •hti:.b .m pr..omur f\• "-ou 
a hor'P.!' bl• I of U•Ur \ ~·"' ami t!lru 
a bf1Jt1n futurr nnlt -'4"•nn-d na= r.:• 
•k.n ft"'* l"!H au J S•4lt m-. 11 u. Vutat 
rlnh tn l'fW~4f the m.~t Of JVU.f 
,-hAt1t·tt he1"tl Y..-r hl't1' "'u • ·111 malo.~ 
lh~)lt4.· tnc-monn •htth AJ'f! ('bf:.~ 
HI t.hc- lnU\oli f•f _.\"'t'f\" C"ull~ge ltr.ldU 
~uc: t\q_•r' .. -. h\ 1h t.~u t.ht: lblt 
mu.<t t"t(" h1JH.1I tn tlJ; f~tl>fht Of' ti. 
,..-,lJ lll"<'1•1TW • t•""i.:. tru..tk fqr T.edl 
;a1vt ,,..g ;\ • tf tbc- trn.· for '"'oa '" 
~~ omua nt\'ld .- th t~c artt,otro 
•·bl4"b \.umcllff£1• "" ,... 'f"VVf (ftL...,.. 
tadentt will no.. '" r-t\" t;\'ftt· Au-
~lrr,' Altant.Y a~ "LlT bl 10 
pt JOIIII• 
JORPll Kltl<ltY 
·~' ·"" 8on1 at AJbaa,., N. Y ~ wbue 
bo bocamo toracbu ol ttiJI1b6. 
matko am! rh,.tao In Albany 
~~r·or~'1m~ 
i!lioo10I o( tbo -.-..... 
..... 11 ... -. 
n.. - k lbol waal!tpa 
br piO!lHn U!<.o j OHpb 
Kanrr ll l>oln,a: cant.! oa 
bJ tbo td<on1-IA lbo R .. 
- · " Labono-of lbo O.~Wm~l El«trll:Ormpuy. 
T~•-WIIIJMard>­
"'- tot fu.tkla.lft•ntal pri:o.. 
clpl• In ot.ln that el«uio-
h J m., b • or ,,. ••• r 
.. l'YkotoiBillllWiol. 
T<>tal 
When Henry 
rang the bell 
If aoy bell was ever heard around the 
world, joseph Henry rang it in his 
famous experiment a t the Albany 
Academy. The amazing development 
of the electrical industry traces back 
to this schoolmaster's coil of insulated 
wire and his electro-magnet that lifted 
a ton of iron. 
Four years later when Morse used 
Henry's electro-magnet to invent the 
telegraph, H enry congratulated him 
warmly and unselfishly. 
The principle of Henry's coil of wire is 
utilized by the General Electric Com-
pany in motors and generators that 
light cities. drive railroad trains, do 
away with household drudgery and 
perform the work of millions of men. 
GENERAL ELECTRIC 
rlt. 
dt.ttth 
f 
.US£MBLY 
curu:.' \:~ .a.r- J:Q CiU CJ1fli:'t 
Tbcrt i1 a~ prdtnt. ru:~t mnu~h m 
ftwc 1 l: .., bb.)t • !licb " .,..,.,,.:~ "" 
d.> .X •orlt 1be \.,...ncan l•~ru an. or 
will IU>ti!<l 
! tbr r:n:.~h lh.t.t _. tn..tn an rv"\"ft' tl:l!' 
"t"'hf! t ultlt,. .u.:.a n t1 "' l'OUtlC'f 
Tbe I taft'! J:r.lll J.Jt q~W.)f'l " ll nu! .ll ... 
JIC&C m tbr pbt~iHm nC an\"' J\OLtte::ll 
IJIIIT!V btf•w~ tf': .. ne;st 'lt-r1.itm Wc.a~ 
\hto ~~:\tl1•ry, ~ ntrP1fl lhta ttu~·«-oon 
•·~td kJt 1he1r rluent"C'S n t be neu 
rJ.rr 'lft Ht>: tUUII that :brnt • ., a 
r.rn! !or t•1! •-c: mea ._ ho ....,..ld ru: t b, 
m8U<n<'<'c1 II\ pvli Ileal •rl••l"< h• th•>r 
llcJl~ t rtc:C:ct.lon. u~ Iiili t hr hat! 
"""'' cmn t....tc.l olw P,lc....., Fathr•• 
lind '"""' tbq •I d (or .\nvnc• l•ut 
"lat:u '-hr'" ~h EuNs-.e ,,, hf'C'v.--cU 
panic• vt b.ln'l\k'U "rrt• brill Tbr' 
•e."Y tho =•ldir•lllc m ll: r ... ., 
1u t: r tU r.f"'f un lc-r thC' pf't:\cont trun 
... ~1\t 
1 t.:::at .. •hat 1lb tt.r~ t :t 
;.be rauo»lb. !>£ 1•• ~,. ,......, ' ! r m:M. 
n_.: 'Ud nD n TOillt"' •tw thf' 
nrd n zrmd\'e thrt hmuf tl..1U h thL 
1t u: t bod., •n I fftn<>\ • 11Uo Lo.d.. 
Mer kt do :P t aaan:cl~ \ 1 • Tb.s .. 
t!w ;1 of tht- r-At ..-llA~ .-t th<- pc-t:knl 
L-mr 
W Olh r~nr ""''" flul•llc m"""rr 
mn J .- th. prn:at.e tt..-at"t'Jb fl an1t •.tU. 
cork~ t 11 mu•t ht· ch.m.,;t>tl u \bt "'u.-
Thf et•ond rrnhft m it that Ill ltt1MI 
r-:at m T~ ha• !lft.D "" ntt .. t.al;_r ut 
~ r t:lc-trna !•wt. TOf a u: rAr.td 
dntnft1M i kt•- F.uro_pe.;.n d.uwt> ll'lt 
ur c- uu" 1 _. mf'n.a<e, hut •e h.A' 
Your Groom 
"STEAL'' LOGAN 
REAL SERVICE 
Pbou 1465 
wnnn.. but they m,a,lf! COt I C"J Cr.fftt:l 
hrrr Wtth llw t"t.i\a('.otl•~' Alh anu'-"(' .. 
thi .. rt. unlrv *'evts ~11 "t' nrfft ~J Jlh'"'.., 
c.tU\" nt bnm ~· anr! ~ '",1 m..U 
them ,.\uwn,-ana, 
The thn'd -.;n-;.1 J uttl~rn It Lbr \\'t"1 
~nr1 J)~· or 1.-tJ:hl \\'·n«" ~nd llt"tt qu•· 
t )1\ l'e"'•" are " r t uv" 0\ ("r th.~s 
hc1. t u oot -. '"r-' ~,Ul 1 tublem: 
Tbf!'n' lw• I~ ho"n~r. a ar .. ,cr .-rrur 
Ill flvh:mac tl f1.,•llt:U fc"K'\Il.;..tlun ~ohouM 
rwt ~r'Jftt tn ttt. ~~ tutlt:Jf\ h 
'"Wd bt muda brlt<r IJ aU.;oo \An>-
.:r~< 1.1 rtC'ld.ttt' l'fohil-.t.on b\• th!f 
\'v'.,.tc!..ttt t,...~'"' lhUt ~tb>talnm~t t.l\r 
1 ~n tlrutJ• , The m1uuntv CJr t& 
l'<'·rk: a•• n f.>,..,- <>I t~.r 1'\b a-..4 
mrnt.. Mn•J t • • mu:rU.c l.i) ftt'l d1a' 
I tha JTr11hlrm wall tl1 rupc. W n.~c.pm 
LIC" .._ \r.t. thi•t t.r "' •'" ,t \l.:e 
NO &XTitt. (IIUG£ FOR NE.t.T 001.0 PO~BT ·Cl.lP OR RINO• IIN O 
W rit14tftwhl!lla 
~t.r--.. -(ootboll klcltu 
Duolold inspires 
nuent Thinking 
TECH NEWS 
~, ..... ft'bt the: -"''t ~ 
..&1\•l IPflUii'fUI t.ttU"~L• on• !nM tht ("'un 
01 \Ul<Dn- lh..n -
fht" HW,rth '-IUOI~ tc ~~ M 
..-., \he eo.-..r oi E' l'rnid<~~t ll•r hr.~ 
lte u.ui t hai neoltt HI \l\"~u1lt·\ tl ... nJ 
ft15: ~\oU Ua•' rt•.U.tft ~Ttltletrun •hct 
non n•zrtd t.Y \\'bit• Bmw Ill< 
&3!b Wtt4 a Na:ac. 1 b "'tlntrY 
\\ lm•h h:t• ar ru~t .t LCltcl ~~\' lo J>f'olk 
alllt Lhin~ tt\N'T p:u t-n&t, ~'( ,.,,t.l,, .. 
t>1llci.oh Ito t ... h~ud •ba• ('""l~ 
""" I ""'I.e • """"' l'raioknl. And • 
lhco ~t ~'llndu-1141~ (\1t th~ llQ1hanat on 
"f" r..u 
fh c;o"-.-.mor 1...-.kt> ~ hi• •t~h 
...lh ,,.. J·rc>J>h«• '""'In the ...... ,.., 
.. ,.... lho ... ~ .. m•n .. m b~·-- hi• "'~ 
to:, .. ,t r.Nint"C'• (vt dw:- t htrr ntc'n •lll£1\"'t 
eo•'tr th<ir r•u"'"'' tlv '"""~r .:rncr~ 
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'"M'k.....r-b hen~ •n Uw C'll~ •••I '" w mHt 'rflQll)' .. ·\ ·~oil "'~·J Tn h uf 
tlvfAhi"r.t.nnJC tpW11 fw•t ~ ..,,... ltrnt •Ul l n ilr.l~llL tr'nm lriuih' ""''"t' J\• )UU Ulilt' Cu!~,.·,u..c'f lo!'k>th '"'-'•' .. 
m .. ml-..•r ( r thr A<IO:"iatlun, HI tl it. un(il\'f\rahft t ·nt111.t 11\l l l n·J ,~.,\\~ thf ·-~'t(J l ttf'ln't P11t 1RI "'lth hint dn• 
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fi!U1ir:ed shat .. .ar, h·ut •t moueh then 
Dn'l U'tlnt' tf'd.. tt '«lU Let nfEJ'Ubtd 
If mtV1:SUd s ut a ,. l• "' tlw bcJ.x 
f,,, ~~ ,.\ lf("OU!Io It\ UJJ( _)uur nanw.l 
nn•l the ut.-.lnuncnt \'tll.l pl4"' The 
ha04l rltJors nt•t t~ th.. tnp, ••tb the 
Ctflif't cfu.ht.. lout Jl. ll A I'I'Gl ~~ a\ 
t .... ~.r b:Jll ~(.>mo. •ml o•tbn ..-h<ool 
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The ...-~hr>tro 11 J..,l I" "lltloLt·" 
II••""'"- ,..., l'rHiden• ,,f 1be .\ttloJCJ and lightens your college work-
unruly pens diilrall and discourage 
1
4raon If )'uu .,.._ utt.ncnol, w-.u.b 
lt•J' t..h-.· nnu .. ,una:m~ut ftn tl')"'lJUIJI .. ,.,-
t:t'l 1n tourh aath B.atnun 
II ......, r>la" a mAtwlnUn. lo.ln!Q. D ON'T hamper youreduc:at!On-don'tl.'l>-cwnbet- your mind-by uslog.cm unruly 
founUlll1 pc.o. Such pens are the rea!IOil \be 
claatic: Duofold was c:ra.ued. 
Loolt at economy through the Future's eye 
-- that years after college dl\ya are over 
you'll bewnng thebaru~ Duofold that you 
buy today. For its ~ SWU'II and super-
-m p0cn1 embody youth e:tfflllal. 
Tbts ChiO<'Se l:lcquer·N!d pcn w•tb sman 
b1ac:k tip5 is the counter~ugn all the regular 
!~lows r~e. So don"t be mduced 10 IIC· 
cept an infenor pen wbm Duofold will trade 
up your tru~to as Wl.'ll as your work. While 
you're at it, &et the reel thing. 
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U"ot"ri The- mantfohn cJuh W1ll be 
mMe o( a rttt\"'rll)' otd~tr.a thsr; 
ve:a.r ~tid drumt., ..-'(tlf•hut'le,. \~f\. 
aUo a.ntt nt he: r tnnnnnc • • wdl rrub 
~I h J>-o 1Lt<d 
Tht til..-. l'luh ~"CJ4rh tt J,wlSmuc fur 
• k·t ..C "''" ma!C1al lh« ,,..n U 
~ bkr n ~~ C"C.•rn.r I'Mit.. 1Mt i• 
~n tb;at Li n~n· fl«•- yqu 
lue\~.~ tu:~ver had a..nv ltaJmn~. Qf he· 
f;;lifu• no fJfilf C\'ef tnlfi )'ti1J th..t ynu 
!u'l"r. • R'•""• ~ ""~ dcllft t tbr L I:J>U 
.-..n t m.tl&e 1!1 cluh. <'nmct •" 11nd 
an1l lry out .11n\~way TU Ctr:c: ( luh 
t<!ho..r.al "' \1• n<lav •• 6 p m rn '"" 
R•nJttJDa t• •'lm in thP <1'1"1D 
An<l b$dv ll><o •\ ll..,.....l.&on 11t!odl 
J~~Jinl•a.tt ~l'ld rM\dta l I n'lu ba\-u ttn.y 1 
Ja1fo tm-k that w-ou ~.-ou1d put ' n at 
• .........,.._ ~~ m IA•uch will> Bmtis.l 
arvf t« if he NLn UJe \ w 
I The"' wtll lit' lots "' ~Ct><>d lnv< lh11 
'ur. which - loU uf K-.1 
1•...- 10 oet m when: you Iii. all<l 
w~.. -SO ... 
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